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A Byzantine Aristocratic Psalter (Bodleian Library, MS. Barocci 15)
Erena OTA
????????
?The manuscript Barocci 15 in the Bodleian Library, Oxford, is one of the rare example of a byzantine psalter 
manuscript which we can be sure of its production date (1104/05). Its miniatures fall into the category of the so-
called ‘aristocratic’ psalters, such as the ‘Paris Psalter’(10C), but they were not discussed in detail until today. In 
this paper, a summary of the manuscript and a detailed discussion on the iconography of the miniatures will be 
given based on the survey of the actual manuscript by the author. The frontispiece of Barocci 15 depicting King 
David with an icon of the Virgin, seems to be the only surviving aristocratic psalter which David’s portrait serves 
as a donor portrait. The miniature of ‘Crossing of the Red Sea’ shows an incomprehensible space between Moses 
and the Israelites, making it an unusual representation of the scene. Barocci 15 has a simple miniature programme 
and the quality of its parchments are not at the highest, but its miniatures are worth noting in terms of iconogra-
phy. Finally, a scope for the comparison of Barocci 15 and three other manuscripts approximating the former both 
in production date and style of the miniatures, namely MS gr. 3 in the Houghton Library at Harvard, will be con-
sidered.
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